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ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Современные технологии в обучении социальным дисциплинам
Л.Г.Титаренко
За последние десять лет в бывших советских республиках произошли крупные изменения в масштабе, 
структуре, содержании и качестве высшего образования. Государственные вузы получили больше 
самостоятельности в подготовке специалистов, однако количество молодежи, желающее получить 
образование по “модной” специальности, намного превысило возможности вузов, находящихся на 
государственном финансировании. Для удовлетворения растущего спроса студенчества на наиболее 
качественное образование по новым специальностям открылись многочисленные негосударственные 
вузы, более динамично реагирующие на конъюнктуру рынка и привлекающие частное финансирование 
как внутри страны, так и из-за рубежа. В России, где средний класс уже составляет важный компонент 
социальной структуры, таких вузов очень много. В Беларуси платежеспособность населения, включая 
рынок образования, значительно ниже, однако и здесь появилось немало негосударственных вузов (в 
качестве примера можно назвать Европейский гуманитарный университет).
Сотрудничество негосударственных вузов с зарубежными фондами и университетами имеет целью 
обеспечить современную материально-техническую базу образования и высокое качество преподавания 
по новым перспективным в условиях трансформирующегося общества профессиям. В последнем случае 
вузы СНГ нередко приглашают иностранных преподавателей для чтения новых курсов. Однако этого 
абсолютно недостаточно, так как социальный заказ на получение качественного образования в странах 
СНГ превышает возможности негосударственных вузов приглашать профессоров из ведущих западных 
университетов преподавать в нашем регионе. Выход из сложившейся ситуации видится в широком 
развитии новейшей технологии высшего образования - дистанционного обучения - и в перенесении 
акцента в подготовке новых необходимых специалистов на ведущие государственные вузы каждой 
республики.
В настоящее время в странах СНГ дистанционная техника правомерно используется прежде всего для 
обучения по экономическим и гуманитарным специальностям, необходимым для развития гражданского 
общества и рыночной экономики. Часть таких специальностей (например, правоведение) существовала 
и ранее, но преподавалась по советским, устаревшим (по меркам переходного, трансформирующегося 
общества) программам; другие специальности (например, управление бизнесом) вообще не 
преподавались, и поэтому дистанционное обучение позволяет заполнить образовавшуюся брешь.
Возникает вопрос: как обеспечить повсеместное качественное преподавание новых дисциплин? В 
настоящее время большая часть преподавателей социальных и экономических дисциплин в СНГ -люди 
среднего и старшего возрастов, получившие базовое образование и ученую степень в советское время, 
плохо знающие иностранные языки. Средний возраст преподавателей со степенью во всех республиках 
СНГ превышает 50 лет. (1). По результатам социологического опроса, проведенного в 14 странах 
Европы, самыми «старыми» оказались российские профессора (Беларусь в опрос не включалась). 
Молодые специалисты, пришедшие в вузы в последние годы, вынуждены искать дополнительные 
заработки вне университетов, чтобы обеспечить сносное существование. Распад СССР привел к 
ускорению процесса "утечки мозгов" - отъезду ведущих профессоров на короткий или более длительный 
срок для работы в другие страны. Так, по данным исследования, проведенного Институтом социологии 
НАН Беларуси, во второй половине 90-х годов, ежегодно эмигрировало 0,2-0,3% научных работников, 
занятых НИОКР или преподаванием в вузах, а желающих уехать оказалось еще больше. (2). Следствием 
сложившейся кадровой ситуации стала невозможность обеспечить новые специальности 
высококвалифицированными кадрами преподавателей в СНГ.
Одним из возможных современных решений данной проблемы является широкое внедрение 
дистанционного обучения.
Существует несколько путей практического внедрения дистанционной техники. Во-первых, это 
спутниковая связь между вузом-“донором” и вузом-получателем. Современная дистанционная 
технология позволяет транслировать (обычно через спутниковую связь) лекции ведущих преподавателей 
из стран Запада на студенческую аудиторию в Россию и другие страны СНГ (с подстрочным переводом 
на русский или даже без него). При этом студентам не обязательно присутствовать при самой 
трансляции. Записанные на пленку лекции могут прослушиваться необходимое количество раз в 
библиотеке (или центрах дистанционного обучения) в любом местном университете по желанию 
студента. Для начала преподавание бы велось только ведущими западными профессорами, а через
один-два года их могли бы заменить свои преподавательские кадры, подготовленные с помощью 
западных коллег.
Во-вторых, это более “дешевый” метод обучения и контроля студентов через непосредственную 
электронную связь (email) с западным профессором. В этом случае студенты, записавшиеся на курс 
дистанционного обучения, получают необходимые учебно-методические материалы через интернет в 
компьютерном классе в университете или даже дома (через электронную почту, имея индивидуальный 
пароль доступа к этим материалам после оплаты за обучение), самостоятельно их изучают на языке 
оригинала, при наличии вопросов они напрямую обращаются к своему профессору (опять через 
электронную почту). В местном университете этих студентов курирует тьютор из числа специалистов в 
изучаемой области (например, в экономике), кто хорошо владеет иностранным языком, хорошо 
ознакомлен с учебно-методическими материалами по данному курсу и может помочь студентам в 
практическом усвоении материала. По западным стандартам, это помощник профессора, выполняющий 
всю организационную работу на месте. Несколько раз в семестр студенты выполняют контрольные 
тесты on-line (при очном обучении - в компьютерном классе в присутствии тьютора), а в конце семестра в 
присутствии своего тьютора сдают экзамен за весь курс on-line, который сразу по окончании отведенного 
времени “уходит” к западному профессору на проверку. Профессор выставляет оценки, сообщает их 
тьютору и непосредственно студентам через электронную почту, так что в конце семестра каждый 
студент имеет результат.
Главным стимулом к дистанционному виду обучения, прежде всего, будет сертификат с указанием, что 
студент изучил такой-то курс, преподававшийся западным профессором из престижного западного 
университета. Если студентза определенное время (семестр, учебный год) осваивает 3-4 курса, он 
может получить более значительный сертификат, и так вплоть до получения диплома по “модной” 
специализации (например, “Разрешение конфликтов в бизнесе”). Другим стимулом должна быть 
обязательная платность такого обучения - например, в ряде российских вузов один курс оценивается от 
10 до 30 долларов. (3). Это не столько реальная цена, сколько стимул к изучению предмета и 
возможность дополнительной оплаты труда тьютора (за работу на иностранном языке, освоение новых 
учебных материалов и т.д.) и за учебные материалы, получаемые студентом.
Необходимое условие развития данной технологии - финансы (местные или западные гранты), наличие 
крепких научных связей между местными и западными (или хотя бы центрально-европейскими) 
университетами, спонсорская помощь отзаинтересованных в квалифицированных специалистах фирм, 
ведомств, и, конечно, реклама. Например, телевизионная реклама могла бы дать информацию каждому, 
независимо от его места жительства, о возможности обучения дистанционным методом и получения 
необходимых знаний и престижного сертификата.
Широкое развитие дистанционного обучения совместно с западными университетами решает несколько 
важных задач: студенты имеют возможность в своей стране получить современные знания и затем 
конкурировать на рынках труда, преподаватели в странах СНГ при общении с западными коллегами 
обучаются новым методикам обучения по современным программам, а страна в целом может 
удовлетворить потребность в современных специалистах без угрозы "утечки мозгов" и чрезмерной 
затраты валюты на их обучение. В свою очередь, западные коллеги могут получить дополнительные 
рабочие места и более широкий рынокраспространения научной информации.
Крометого, дистанционное обучение могло бы со временем (например, когда все материалы будут 
доступны студентам на родном языке) заменитьзаочное обучение: вместо двухнедельной сессии 
студент будет приезжать на 2-3 дня только для сдачи экзаменов, получая консультации оттьютора и 
профессора через интернет. Этот способ особенно перспективен для тех, кто проживает в том же 
городе, где расположен вуз: в этом случае можно пользоваться интернетом в вузе. Для бизнесменов, 
желающих усовершенствовать свои знания в экономике, психологии и других необходимых дисциплинах, 
интернет не станет препятствием, ибо сейчас почти все фирмы имеютдоступ к интернету незавичимо от 
географии этих фирм.
Определенные шаги в развитии дистанционного метода обучения в СНГ уже сделаны. Так, в 1993 году 
была проведена первая американо-российская конференция по развитиюдистанционного обучения, 
профинансированная Фондами Рокфеллера, Сороса и Национальным Фондом по Гуманитарным наукам 
США. Позднее - в 1995 и 1997 годах - подобные же конференции продолжили дискуссию по проблемам 
дистанционного обучения в СНГ с помощью стран Запада. Получила поддержку идея использовать 
совместное преподавание - профессура из США и России должна быть задействована в обучении 
российских студентов на базе разработанныхзападными университетами (американскими, немецкими, 
английскими) учебных программ по тем специальностям, которые в силу разных обстоятельств не 
развивались (или недостаточно развивались) у нас.
Министерство образования России одобрило методикудистанционного обучения: на будущий 2001 год 
Министерством выделено около 2.5 миллионов рублей для развития открытого обучения в России, 
элементом которого и выступаеттехнология дистанционного обучения. Ведущие вузы Москвы, Санкт- 
Петербурга уже имеют Центры дистанционного образования и программы, разработанные совместно с 
университетами Великобритании (программа по менеджментув Современном гуманитарном 
университете в Москве), США (программа по экономике и финансам при содействии Фонда Евразия в
Российской экономической академии). Московский институтэкономики, статистики и информатики имеет 
более 150 центров дистанционного обучения (как технологию заочного обучения) в РФи странах СНГ. 
Евразийская Ассоциация по дистанционному образованию в СНГ объединяет 11 стран (Россия, 
Беларусь, Украина, Молдова, Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Туркмения), весьма 
заинтересованных в совместной подготовке и обмене программами и техническими достижениями в этой 
сфере.
Первые шаги в Беларуси по дистанционному обучениютоже уже сделаны. Так, технические средства и 
квалифицированные кадры для организации дистанционного обучения больших групп студенчества 
имеют ряд вузов, включая Белорусский госуниверситет. Однако мы отстаем от российских вузов, ибо в 
Беларуси пока нетспециальностей, по которым можно было бы получить высшее образование или даже 
пройти курсы переквалификации дистанционным методом. Потребности рынка не изучены, хотя 
потенциально они имеются немалые. В связи с этим имеетсмысл разработать совместные с Россией 
проекты по наиболее дефицитным в условиях рынка специальностям и обучать по ним дистанционно 
одновременно как российских, так и белорусских студентов (возможно, и с зарубежной помощью, что 
существенно облегчило бы создание технологической базы и обеспечило высокий уровень 
преподавания по новым экономическимдисциплинам). Совместные проекты позволили бы объединить 
усилия ученых по созданию лучших программ и средств коммуникации, повысить качество 
преподавания, и существенно расширить возможности выбора студентами специальностей на 
конкурентной основе.
Белгосуниверситет мог бы стать пионером в развитии дистанционного обучения, либо открыв 
самостоятельный Центр по дистанционному обучению, либо сделав дистанционное обучение частью 
спецфакультета, либо предоставив всем факультетам техническую возможность предлагать 
дистанционные курсы обучения (с помощью западных партнеров).
В будущем можно было бы предложить и Западудистанционные курсы - например, в области 
белорусской культуры и религии, истории, славянскихязыков идругих дисциплин, интересующих 
студентов западных университетов, подготовленные преподавателями вузов Беларуси. Можно будет 
создать совместные центры по дистанционному обучениюдля СНГ, которые бы обслуживали студентов 
всего региона по конкретным специальностям и объединяли преподавателей и ученых в этой области 
науки. Такие центры позволят сконцентрировать инвестиции и одновременно повысить качество 
подготовки специалистов на уровне требований XXI века.
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Концепция структуры и содержания учебников и учебных пособий по астрономии в вузах
А.П.Клищенко, В.И.Шупляк
Астрономия является, пожалуй, самой древней из естественнонаучных дисциплин. Однако в последние 
полвека её развитие было наиболее бурным, и обусловлено оно, прежде всего, научной и практической 
необходимостью. Потребности современной цивилизациизаставляютчеловека развивать 
теоретическую основу астрономическихзнаний, совершенствовать методы и средства астрономических 
наблюдений и экспериментов. Астрономия даётуникальный материал, демонстрирующий изменение 
места и роли человека в процессе освоения и познания мира, его превращение из стороннего 
беспомощного наблюдателя, привязанного к поверхности Земли, в активного исследователя многих 
астрономических и физическихявлений, происходящих во Вселенной, деятельный объектфизической 
реальности. Очевидно, что в недалёком будущем успех развития цивилизации будет зависеть от 
масштабов освоения и использования космическихобъектов и пространства, а астрономия и смежные с 
ней отрасли знаний превратятся в непосредственную производительную силу. Уже сейчас остро стоит 
вопрос о подготовке специалистов в областях, в той или иной степени связанных с астрономией. В связи 
с этим особенно актуальной на наш взгляд является задача повышения уровня астрономическихзнаний 
школьников и студентов, особенно естественнонаучных специальностей. Этому призван способствовать, 
в частности, новый образовательный стандарт по астрономии для средней школы [1], поскольку именно 
в школе закладывается интерес к определённым дисциплинам и базовый уровень для дальнейшего 
образования. В этой связи нельзя не отметить, что в настоящее время большинство выпускников школ 
имеютчрезвычайно слабые знания по астрономии. Это объясняется в первую очередь недостаточным 
вниманием в школах к данной дисциплине и отсутствием учителей -  специалистов в этой области. В то 
же время усиления астрономического образования требуют и некоторые аспекты социальной жизни 
общества. В последнее десятилетие значительно возросло количество и степень воздействия на умы 
людей различных астрологических, оккультных и других подобных организаций, спекулирующих на 
астрономических понятиях и закономерностях. Многие люди, не знакомые даже отдалённо с
